











据商务部统计 , 2007全年大陆批准台资项目 3299项 ,实际利用台资 17.7亿美元;全年两
岸贸易额为 1244.8亿美元 ,同比增长 15.4%。① 台湾与大陆间投资与贸易活动在长时期内的
活跃与飞速发展凸显了双方在金融合作方面的滞后 。直到 2000年之后 ,两岸的金融业才有单
方面的间接交流 。 2001年 ,两岸相继加入 WTO,为台湾与大陆间金融服务业的发展合作带来
了新的机遇与挑战。事实上 ,从 2000年以来 ,双方就开始对原有金融法规进行一系列的调整
与修订活动 ,这使两岸的金融立法呈现出一些新的发展趋势 ,并从一定程度上对两岸的金融交
流活动产生了积极的促进作用 。
根据《服务贸易总协定 》的相关条款 , “金融服务 ”系由一成员方的金融服务提供者所提供
的任何有关在金融方面的服务 。金融服务包括所有保险和保险有关的服务以及所有银行和其
他金融服务(保险除外)。② 其实际范围包含现今一般银行业 、保险业 、证券业 、票券业 、期货
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见 WTO《服务贸易总协定 》的金融服务的附件一第五条(a).





自从入世以来 ,大陆遵守做出的承诺 ,加大了金融业的开放力度 ,修改 、废止了一些不符合
WTO规则的法律法规及相关政策。其中最为突出的是大陆于 2004年对 《对外贸易法》进行的
大幅度修订 ,使大陆金融服务业的对外开放有法可依。 《对外贸易法 》的第 6条规定:“中华人
民共和国在对外贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约 、协定 ,给予其他缔约方 、参加方最
惠国待遇 、国民待遇等待遇 ,或者根据互惠 、对等原则给予对方最惠国待遇 、国民待遇等待
遇 。”第 24条规定:“中华人民共和国在国际服务贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约 、







资活动 。 1994年 ,中国人民银行开放了台湾居民在上海等地外汇指定银行以新台币兑换人民
币的业务 ,并下发了《关于台资按大陆办银行的审批与监管问题的通知 》,为后来华一银行的
设立创造了条件 。而入世后 ,大陆对台湾银行机构的进入也一直持积极 、鼓励的态度 。为了履
行入世开放金融业的承诺 , 2001年底 ,中国人民银行修订颁布了 《外资金融机构管理条例》及
其实施细则 ,协议逐步放开对外资金融机构业务 、客户对象和地域的限制 ,为台资银行来大陆
拓展业务提供了有利条件。① 2002年 8月 29日 , 《中国人民银行关于建立两岸商业银行直接
业务往来关系的通知 》,明确规定两岸商业银行可以建立代理关系并处理相应的业务 ,两岸直
接通汇中的结算参照国际上通行的办法进行。②
2006年 12月 11日 , 《中华人民共和国外资银行管理条例》开始施行 , 《中华人民共和国外
资金融机构管理条例 》同时废止 。该条例最突出的特点是解除了外资银行在大陆境内经营人
民币业务的地域和客户对象经营限制 ,取消了任何限制所有权 、运营 、分支机构和牌照的措施。
这是经过五年的过渡期调整 ,大陆开始兑现入世银行业承诺 ,全面开放内地银行业的一大举
措 。 《条例》第 72条规定:“香港特别行政区 、澳门特别行政区和台湾地区的金融机构在内地
设立的银行机构 ,比照适用本条例。国务院另有规定的 ,依照其规定 。”由此可见 ,条例为台湾
银行机构的设立与经营业务范围提供了法律上的依据。
(三)保险 、证券业方面的立法及政策
在保险 、证券业方面 ,大陆制订的涉台法律法规政策都较单薄 ,大体上准用对外资金融机
构的相关规定。
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保险业进入大陆开展业务可采取参股的办法 ,并规定只要台湾保险业符合 “ 532条件 ”(保险
总资产 50亿美元 ,保险经营 30年以上 ,在大陆设立代表处 2年以上),即可在大陆设立分公司
及开展保险业务 。 2002年 2月 1日 , 《中华人民共和国外资保险公司管理条例 》开始实施 ,第
39条特别规定:“香港特别行政区 、澳门特别行政区和台湾地区的保险公司在内地设立和营业
的保险公司 ,比照适用本条例。”2006年 6月 ,由中国保险监督管理委员会制订的新 《外国保险
机构驻华代表机构管理办法》审议通过。这一办法对 2004年 3月份开始施行的 《外国保险机




11月 14日 ,大陆已经批准设立了两家台资寿险公司 、一家台资产险公司 ,以及 14家台湾保险
公司的 17个代表处。②
在证券业的开放方面 ,中国大陆在加入 WTO后 ,承诺在三年内允许外国证券公司设立合
营公司 ,同时不允许外资证券公司在大陆设立独资公司 。分别于 1999年 、2002年出台的 《外
国证券类机构驻华代表机构管理办法 》(以下简称 《管理办法 》)和《外资参股证券公司设立规
则 》(以下简称《设立规则》)就是大陆在开放证券市场方面做出的积极回应 ,外资券商进入大
陆市场要受到以上两项法规的规范。具体到台资券商的准入方面 , 《管理办法》第 29条规定:
“香港 、澳门和台湾地区的证券类机构及在中国注册的中外合资证券类机构在境内设立代表
处 ,比照本办法执行。”同样的 , 《设立规则 》的第 26条也做了类似规定。
大陆的证券市场长期以来一直实行严格的市场准入制度 ,但在 “允许 、欢迎台湾券商在大
陆设立办事处”方面始终未变。证监会始终致力于推动大陆 、香港 、台湾证券市场和券商之间
的交流与合作 ,并采取了一系列措施 ,鼓励两岸券商在证券业务领域的合作。尤其是出台的
《证券公司管理办法》(征求意见稿)中关于 “允许券商设立非全资子公司 ”部分 ,为今后两岸
券商的合作前景留下无限的想象空间。③ 根据 2006年 4月举行的第二届 “两岸经贸论坛”的
结论 ,大陆将通过两岸民间协商的方式 ,开放台湾证券商办事处升格为分公司 ,或经由香港子
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专门性法规:制订于 1993年 4月 30日的 《台湾地区与大陆地区金融业务往来许可办法》,制订
于 1993年 7月 27日的 《台湾地区金融机构办理大陆地区间接汇款业务准则 》①以及于 1995
年 7月 22日制订的《台湾地区银行办理大陆地区间接进出口外汇业务作业准则 》②。同时 ,
《台湾地区与大陆地区人民关系条例 》中也散见部分相关法规政策 。入世前后 ,台湾方面对两
岸银行业合作交流逐步采取开放态度 ,加大了两岸金融业合作与交流的力度 ,并积极修订了部
分条文 。
1993年 4月 30日 , 《台湾地区与大陆地区金融业务往来许可办法》首次以法规形式认
可了两岸的金融交流 。台湾地区银行海外分支机构经批准后可与外资银行 、大陆地区银行
海外分支机构及在海外大陆地区个人 、法人 、团体及其他机构从事金融业务往来 。 2001年
6月 26日 ,台湾当局修订 《台湾地区与大陆地区金融业务许可办法 》,开放国际金融业务分
行(OBU)与外资银行大陆地区分支机构 、大陆地区银行海外分支机构及海外大陆地区法
人 、团体以及个人的直接金融业务往来 。这是台湾方面一个具有突破性的规定 。同时 ,修
订后的 《许可办法 》还正式做出规定 ,开放台湾银行前往大陆开设办事处 。随后 ,即有 8家




需求 ,台湾 “财政部”于 2002年 2月 13日发布修正的 《台湾地区金融机构办理大陆地区汇款
作业准则》及 《台湾地区银行办理大陆地区进出口业务作业准则 》,更进一步局部开放岛内银
行与大陆银行直接通汇。③ 根据以上两项法规政策 , 2002年 7月 13日 ,工商银行厦门分行与
台湾彰化银行率先完成一笔台商向台湾的直接汇款业务 ,这是海峡两岸 50余年来第一次直接
通汇业务。至此 ,银行业的 OBU与大陆银行间的直接通汇正式启动 ,结束了长久以来两岸通
汇必须通过 “第三者”或 “第三地 ”的历史。④
2006年 11月 ,台湾 “立法院 ”初审通过了 “台湾地区与大陆地区人民关系条例第 36条条
文修正草案 ”,解除台湾银行业与相关金融机构投资大陆的限制。修正的条文规定 ,经 “金管
会 ”许可 ,台湾金融机构得与大陆地区事业单位直接业务往来;台湾银行业与金融机构投资大
陆 ,不受前条(第 35条)规定限制;相关施行细则由 “金管会”订定。⑤
(二)保险 、证券业方面的立法及政策
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业赴大陆设立分公司或子公司。这是目前两岸开展保险业交流往来活动的主要法律依据。
2003年 6月 ,台湾当局首度修订 《台湾地区与大陆地区保险业务许可办法 》,开放两岸再保险
业务在经许可后 ,可与大陆地区直接往来 ,并开放国内保险代理人 、经纪人 、公证人赴大陆地区
设立办事处 。 2004年 4月 19日 ,台湾再次修订该办法 ,增加关于台湾保险业对大陆地区保险
公司以 “参股 ”的方式进行投资的规定 ,即以持股比例低于 25%的方式投资大陆地区保险公
司 。这一举措为台湾保险业提供了另一条开拓大陆市场的途径 。在相关配套措施方面 , “财
政部”将订定每年台湾本地的保险业 “参股”大陆保险公司总金额的限制 ,并将设定个别保险
公司及每一大陆地区保险公司之投资总额限制 ,以确实掌握外流资金。①
在证券业方面 ,为了顺应两岸相继加入 WTO的趋势 ,促进台湾当地证券 、期货业的发展 ,
2003年 1月 21日 ,台湾 “财政部 ”发布了修订后的《台湾地区与大陆地区证券与期货业务往来
许可办法》,开放证券商 、证券投资信托事业 、证券投资顾问事业申请直接赴大陆设立办事处 ,
以增强其竞争力 ,扩大业务范围。 2005年 2月 14日 ,为有利台湾券商拓展市场 ,增加商机 ,加
速证券商国际化 ,台湾 “行政院 ”大陆委员会再次修订 《台湾地区与大陆地区证券及期货业务




入世前很长一段时间内 ,台湾对大陆奉行的都是单向 、间接的金融政策。 2000年以后 ,两
岸的经贸活动逐渐活跃起来 ,经贸依存度也逐渐提高 。 2002年和 2003年 ,台湾对大陆贸易依
存度已经分别提高为 15.4%和 17.1%③。根据商务部最新统计 , 2007年度大陆继续是台湾地
区最大的贸易伙伴 、最大的出口市场和最大的贸易顺差来源地④。同时 ,台湾迫于岛内压力以
及入世的客观要求 ,逐步放宽两岸的金融往来政策 。 “小三通”后 ,台湾当局开放岛内银行全
面与大陆地区金融机构往来 ,两岸逐步开始进行 “准直接 ”的金融接触。 2003年 10月 9日 ,台
湾 “立法院”三读通过 《台湾地区和大陆地区人民关系条例 》的修正案。这被称为 “ 10年来幅
度最大的一次调整”,修法宗旨也由 “原则禁止 、例外开放 ”变为 “原则开放 、必要管制” ⑤。这
意味着台湾方面在两岸金融政策方面的态度发生了一个原则性转变。
截至 2007年 10月 ,台湾已有 7家银行 、14家证券公司 、14家保险公司在大陆设立了代表
处 , 1家两岸合资的寿险公司在大陆设立并运营;9家台资企业已实现 A股上市 ,两岸商业银
行也已开始了直接业务往来⑥。台湾地区的金融机构开始活跃在大陆金融市场上。此外 ,两
岸通汇也取得了重大进展 ,到 2005年 8月 ,经营 OBU业务的台湾本地银行已达到 70家 ,总资
产规模达到 638亿美元 。自 2004年以来 ,自大陆汇入台湾金额已超过自台湾汇往大陆金额。
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在入世时 ,台湾与大陆都明确表示不对对方援引 WTO中的 “排除条款” ,因此双方都必须
根据《服务贸易协定》中的非歧视 、国民待遇等原则调整原有的金融法规政策 。这不仅仅是两





截至 2005年年底 ,大陆批准的台湾银行在大陆设立的办事处已有 7家 ,与台商合资银行 2家 ,
但全部是 2003年以前设立的 ,尚未有新设立的机构。其中 ,已符合在大陆升级为分行的国泰
世华银行上海办事处与彰化银行昆山办事处 ,因两岸解决货币清算协议与金融监管协议无法
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